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1　 　退職に当って
退
職
に
当
っ
て
大　
里　
浩　
秋
　
こ
の
度
、
長
く
お
世
話
に
な
っ
た
神
奈
川
大
学
を
去
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
八
年
間
大
過
な
く
、
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
い
ろ
い
ろ
周
囲
に
迷
惑
を
か
け
つ
つ
ど
う
や
ら
こ
こ
ま
で
来
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
教
職
員
各
位
の
お
力
添
え
の
お
か
げ
で
あ
る
。
　
学
生
の
頃
は
中
国
文
学
を
専
攻
し
た
が
、
そ
の
後
関
心
が
歴
史
に
移
り
、
授
業
で
は
主
に
中
国
近
現
代
史
と
日
中
関
係
史
を
担
当
し
た
。
そ
し
て
心
が
け
て
き
た
の
は
、
中
国
の
近
代
以
降
の
歴
史
お
よ
び
そ
れ
と
日
本
の
歴
史
と
の
関
係
を
、
誤
り
な
く
学
生
に
伝
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
理
解
の
基
礎
と
な
る
資
料
を
集
め
て
丁
寧
に
読
み
込
む
作
業
を
自
ら
に
課
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
徹
底
で
き
た
か
は
心
も
と
な
い
が
。
ま
た
、
自
分
の
研
究
が
人
を
驚
か
す
ほ
ど
に
立
派
な
内
容
で
な
い
こ
と
を
重
々
承
知
し
て
い
る
の
で
、
乏
し
い
関
心
や
知
識
を
動
員
し
、
か
つ
中
国
問
題
の
優
れ
た
理
解
者
の
助
け
を
得
て
、
講
演
会
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
く
こ
と
を
心
が
け
た
。
ふ
り
返
っ
て
、
悔
い
な
し
と
す
べ
き
か
。
2
　
今
回
退
職
に
当
っ
て
、
中
国
語
学
科
の
同
僚
孫
安
石
さ
ん
の
尽
力
で
本
誌
に
特
集
を
組
み
、
そ
れ
を
、
同
僚
の
諸
論
考
と
中
国
の
二
人
の
友
人
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
さ
ら
に
中
国
人
日
本
留
学
史
研
究
会
の
若
い
仲
間
で
あ
る
川
崎
真
美
さ
ん
の
作
成
に
な
る
私
の
「
業
績
」
一
覧
で
構
成
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
知
り
、
感
激
し
て
い
る
次
第
で
あ
る
。
　
人
文
学
会
と
本
誌
が
私
に
と
っ
て
あ
り
が
た
い
存
在
だ
っ
た
こ
と
は
、
「
人
文
学
会
六
十
周
年
に
想
う
こ
と
」
に
書
い
た
（
本
誌
一
八
二
号
）
。
人
文
学
会
と
人
文
学
研
究
所
の
活
動
が
今
後
ま
す
ま
す
活
発
に
な
り
、
本
誌
と
『
人
文
学
研
究
所
報
』
の
存
在
が
学
内
外
に
ま
す
ま
す
注
目
さ
れ
る
も
の
と
な
る
よ
う
祈
っ
て
い
る
。
　
最
後
に
、
お
世
話
に
な
っ
た
皆
さ
ん
に
感
謝
し
、
神
奈
川
大
学
の
ま
す
ま
す
の
発
展
を
お
祈
り
し
ま
す
。
